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ZARA MINTS (24. juuli 1927, Pihkva – 25. okt. 1990, Bergamo, Itaalia)  - 
kirjandusteadlane, A. Bloki loomingu ja vene sümbolismi spetsialist, Tartu Ülikooli 
professor  
   
        Zara Grigorjevna Mints sündis Pihkvas, varsti pärast tütre sündi asus perekond 
elama Leningradi. Zara Mintsi ema Frida Abramovna Sinderihhina (1889?-1939) töötas 
hambaarstina II Stomatoloogia Polikliinikus, isa Girš Jefremovitš Mints (1886?-1942) – 
Leningradi Volodarski rajooni Riikliku Sanitaarinspektsiooni juhatajana.  
        1935-1941 õppis Zara Mints Leningradi Smolnõi rajooni 11. Keskkoolis. Sõja 
puhkedes evakueerus kool algul Jaroslavli oblasti Ljubimski rajooni Stepankovo külla, 
seejärel Lenva külla Molotovi oblasti Bereznikovi rajoonis ja lõpuks, 1942. a.  – 
Tšeljabinskisse, kus elati Kirovi nim. tehase tööliste laste internaadis. 1944. a. lõpetas 
Zara Mints Tšeljabinski 2. Keskkooli ja astus Leningradi ülikooli. Vene keele ja 
kirjanduse osakonna üliõpilasena hakkas ta 1946. a. alates uurima A. Bloki loomingut, 
olles 20. sajandi ühe silmapaistvaima kirjandusteadlase prof. D. Maksimovi õpilane. Oma 
diplomitöö kirjutas ta ideoloogilistel põhjustel E. Bagritski loomingu põhjal.  
        Zara Mints lõpetas ülikooli kiitusega 1949. a., ajal, mil lahvatas antisemiitlik 
kampaania. Aspirantuuri astumine osutus võimatuks ja ta määrati tööle Volhovstroisse, 
kus õpetas kaks aastat vene keelt ja kirjandust Kirovi  Raudteee 2. Töölisnoorte 
Keskkoolis.  
        1951. a. märtsis abiellus Zara Mints Juri Lotmaniga ja siirdus Tartusse, kus abikaasa 
juba töötas. 1951-1956 töötas Zara Mints vanemõpetajana Tartu Õpetajate Instituudi vene 
keele ja kirjanduse osakonnas, õpetades kaasaegset vene keelt, vanaslaavi keelt, 
dialektoloogiat, laste- ja nõukogude kirjandust, ilmekat lugemist. Nendel aastatel tegeles 
Zara Mints pingeliselt ka teadustööga ning kaitses 1956. a. Herzeni nim. Leningradi 
Pedagoogilises Instituudis kandidaadidissertatsiooni teemal Puti razvitija sovetskoj 
doshkol’noj literatury (1917-1930). Töös analüüsis ta V. Majakovski lasteluulet, aga ka 
A. Barto, V. Bianki, S. Maršaki ja K. Tšukovski loomingut. Kuid lastekirjandus ei jäänud 
Zara Mintsi edasiste uurimuste objektiks. 1950. a-tel kirjutas ta artikleid varasemast 
nõukogude kirjandusest – E. Bagritski, A. Todorski, A. Tolstoi ja A. Vermiševi 
loomingust.  
        Tartu Ülikooliga seostub Zara Mintsi tegevus õppejõuna vene kirjanduse kateedris 
alates 1955. a. Algul töötas ta kohakaasluse alusel, järgmise aasta septembrist alates 
koosseisulise vanemõpetajana. 1964. a. omistati Zara Mintsile dotsendi kutse. 21. 
novembril 1972 kaitses Zara Mints Tartu Ülikoolis edukalt doktoridissertatsiooni 
Aleksandr Blok i russkaja realisticheskaja literatura XIX veka, kuid Üleliiduline Kõrgem 
Atestatsioonikomisjon (VAK) omistas talle filoloogiateaduste doktori kraadi alles viis 
aastat hiljem. 28. aprillil 1978 valiti Zara Mints TÜ vene kirjanduse õppetooli professori 
kohale, VAK kinnitas ülikooli nõukogu otsuse alles 2. novembril 1979. Neil aastail 
Tartus läbiviidud strukturaal-semiootilised uurimused  tekitasid pealinna võimudes 
rahulolematust, mis tõenäoliselt põhjustas ka Zara Mintsi doktoridissertatsiooni kaitsmise 
ja filoloogiadoktori kraadi kinnitamise pikaajalise edasilükkumise.  
        Tartu Ülikoolis luges prof. Mints mitmeid loengukursusi – 19. sajandi viimase 
veerandi ja 20. sajandi alguse vene kirjanduse ajalugu, vene nõukogude kirjanduse 
ajalugu, lastekirjandust, sissejuhatust kirjandusteadusesse, kirjandusteooriat. Erikursused 
keskendusid teemadele 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse vene kirjandusest – F. 
Dostojevski romaanid, A. Tšehhovi ja A. Bloki looming, vene 20. sajandi alguse poeesia 
jm. Eriteadlasena luges Zara Mints erikursusi teisteski ülikoolides (Riias, Jerevanis jm). 
Suure loengukoormuse juures juhendas Zara Mints ka arvukaid üliõpilastöid – tema 
juhendamisel kaitsti 123 diplomitööd ning 13 kandidaadi- ja magistridissertatsiooni.  
        A. Bloki loomingu ja vene kirjanduse hõbedase sajandi uurimise juurde oli Zara 
Mints asunud 1960. a-tel ja tema panust A. Bloki loomingu käsitlemisel on raske üle 
hinnata. Neli kaugõppeüliõpilaste erikursusena koostatud väljaannet Lirika Aleksandra 
Bloka (Tartu, 1965-1975) kujutasid endast Bloki poeesia põhjalikku analüüsi vaadelduna 
poeedi ideelis-esteetilise arengu aspektist. Doktoridissertatsioon ja sellega külgnevad 
artiklid kajastasid vene klassika mõjustuste ulatust Blokile. Prof. Zara Mints osales 
aktiivselt oma lemmikautori kirjanduspärandi ettevalmistamisel Literaturnoje nasledstvo 
92. köitele, mis ilmus Moskvas 1980-1987 viies raamatus – Aleksandr Blok: Novye 
materialy i issledovanija. Esimeses raamatus ilmunud mastaapses uurimuses Blok i 
russkij simvolizm  ja reas teistes teoreetilistes töödes analüüsis Zara Mints Bloki 
loomingut seoses üldkulturoloogiliste probleemide mõtestamisega. Suure tähtsusega olid 
ka prof. Mintsi publikatsioonid Bloki kirjavahetusest ja tema kaasaegsete mälestustest. 
Oma elu viimastel aastatel pühendus prof. Zara Mints Bloki tööde mahuka akadeemilise 
koguteose kahe esimese köite ettevalmistamisele, mis ilmusid 1997 Moskvas – Polnoe 
sobranie sochinenij i pisem: v 20ti tomah. T. 1. Stihotvorenija, kn. 1. (1898-1904) ja T. 2. 
Stihotvorenija, kn. 2. (1904-1908). Prof. Mints oli selle väljaande toimetuskolleegiumi 
liige, kommentaaride ja sissejuhatavate peatükkide autor.  
        Kuid prof. Zara Mintsi teadushuvide orbiiti ei kuulunud mitte ainult A. Bloki 
looming. 1974. a. ilmus näiteks Leningradis seerias Biblioteka poeta prof. Mintsi 
koostatud köide V. Solovjovi teostest – Stihotvorenija i shutochnye p’esy. Seerias 
Blokovskij sbornik ilmunud Z. Mintsi artikkel A. Blok v polemike s Merezhkovskimi 
(Tartu, 1981) pani aluse uurimustele D. Mereþkovski loomingu asendist vene 
kirjandusteaduses. 1989.-1990. a. anti Moskvas uuesti välja Mereþkovski triloogia 
Hristos i Antihrist –  Smert’ bogov (Julian Otstupnik); Hristos i Antihrist. Voskreschie 
bogi (Leonardo da Vinchi); Hristos i Antihrist (Petr i Aleksej) –, millele kommentaarid ja 
sissejuhatava artikli kirjutas Zara Mints. 1970.-1980. a-tel kirjutas prof. Zara Mints 
artikleid A. Tšehhovi, F. Sollogubi, Andrei Belõi, J. Guro, V. Ivanovi, N. Minski 
loomingust.  
        Tänu prof. Zara Mintsi tööle ja organisaatoriandele sai Tartu Ülikoolist 1960. a-tel 
A.  Bloki loomingu ja vene kirjanduse hõbedase sajandi uurimiskeskus. 1962. a. alates 
hakati Tartus korraldama A. Bloki temaatikal teaduslikke konverentse, mille vaba 
õhkkond võimaldas osavõtnute mõttevahetust mitte ainult Blokist, vaid ka vene 
sümbolismist, religioossest renessansist ning 20. sajandi luuletajate ja proosakirjanike 
loomingust, kelle nimesid nõukogude ametlik kirjandusteadus ei tunnistanud. 1962. a. 
pandi alus artiklikogumike seeriale Blokovskij sbornik, mis alates 3. köitest ilmus Tartu 
Ülikooli Toimetiste sarjas ja jätkub tänaseni. Selle seeria 11 väljaande koostaja ja 
toimetaja oli prof. Zara Mints. Kogumikus avaldatud artiklid avasid Bloki ja tema kaasaja 
kirjanduselu tõese palge ning iga järjekordse köite ilmumine sai filoloogilise elu 
tähelepandavaks sündmuseks.  
        Prof. Zara Mints toimetas ka seeriat Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii, samuti 
üliõpilaste teaduskonverentside teese ja materjalikogumikke. Ta oli mitte üksnes 
akadeemiliste uurimuste, vaid ka mitmete koolidele mõeldud õppevahendite autor. 
Tallinnas ilmusid 1988 Russkie estonskie poety: Kniga dlja chtenija (dlja uchashchihsja 
srednej shkoly s estonskim jazykom obuchenija) (kaasautor N. Obraztsova) ja 1989 –
  Stat’i o russkoj i sovetskoj poezii (kaasautor M. Lotman). Mõlemad  väljaanded on 
muutunud bibliofiilseks harulduseks.  
        1980. a-te lõpul halvenes prof. Mintsi tervis järsult. 1990. a. kattis Bergamo (Itaalia) 
Ülikool Zara Mintsile tehtud keeruka operatsiooni kulud. Operatsioon õnnestus, kuid 
kutsus esile ootamatuid komplikatsioone, mis põhjustasid surma. Prof. Mintsi surnukeha 
toodi Tartusse ja sängitati Raadi kalmistule.  
  J. Lotmani abikaasa prof. Zara Mintsi arhiivimaterjale pole pärijad raamatukogule 
eraldi üle andnud. Mõningal määral leidus neid prof. Juri Lotmani paberite hulgas, kelle 
käsikirjalise pärandi põhiosa andis Tartu Ülikooli Raamatukogule üle tema poeg Mihhail Lotman 
1995. a. Koondatuna moodustavadki nende hulgas leitud Z. Mintsi materjalid isikuarhiivi 
F 137, Mints, Zara – seal on Zara Mintsi isklikke ja tema sugulaste dokumente, 
teadustööde käsikirju, kandidaadidissertatsiooni ettevalmistavaid materjale, 
doktoridissertatsiooni variandid, üliõpilaste kursuse- ja diplomitööde juhendamisega 






ЗАРА ГРИГОРЬЕВНА МИНЦ (24 июля 1927, Псков – 25 октября 1990, Бергамо, 
Италия) - литературовед, специалист по изучению творчества А. Блока и русского 
символизма, профессор Тартуского университета  
   Зара Григорьевна Минц родилась в Пскове. Вскоре после рождения дочери 
семья переехала в Ленинград. Мать Зары Григорьевны – Фрида Абрамовна 
Синдерихина (1889?-1939) работала зубным врачом во 2-й стоматологической 
поликлинике. Отец, Гирш Ефремович Минц (1886?-1942), работал заведующим 
Госсанинспекцией Володарского района Ленинграда.  
        С 1935 по 1941 г. З. Г. Минц училась в 11-ой средней школе Смольнинского 
района, а затем вместе со школой была эвакуирована из Ленинграда вначале в 
деревню Степанково Любимского района Ярославской области, потом – в поселок 
Ленва Березниковского района Молотовской области и, наконец, в 1942 г. – в г. 
Челябинск, где жила в интернате для детей рабочих Кировского завода. В 1944 г. З. 
Г. Минц окончила 2-ю среднюю школу г. Челябинска и поступила на отделение 
русского языка и литературы филологического факультета Ленинградского 
университета. С 1946 г. она начала заниматься творчеством А. А. Блока в семинаре 
крупного исследователя литературы XX в. проф. Д. Е. Максимова, но по 
идеологическим причинам дипломную работу защитила по творчеству Э. Г. 
Багрицкого.  
        З. Г. Минц закончила университет с отличием в 1949 г. в разгар антисемитской 
кампании, поэтому не могла поступить в аспирантуру и получила распределение в 
город Волховстрой, где два года преподавала русский язык и литературу во 2-ой 
средней школе рабочей молодежи Кировской железной дороги.  
        В марте 1951 г. З. Г. Минц вышла замуж за Ю. М. Лотмана и переехала в 
Тарту. С 1951 по 1956 г. она работала старшим преподавателем отделения русского 
языка и литературы в Тартуском учительском институте, где преподавала 
современный русский язык, старославянский язык, диалектологию, детскую 
литературу, советскую литературу, выразительное чтение. В эти годы Зара 
Григорьевна усиленно занималась научной работой. В 1956 г. в Ленинградском 
педагогическом институте им. Герцена она защитила кандидатскую диссертацию 
Пути развития советской дошкольной литературы (1917-1930), в которой 
анализировались детские стихи В. В.  Маяковского, а также творчество А. Л. Барто, 
В. В. Бианки, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского. Однако детская литература не стала 
предметом дальнейших занятий З. Г. Минц. В 1950-е годы она пишет статьи о 
ранней советской литературе – творчестве Э.  Багрицкого, А. И.  Тодорского, А. 
Н.  Толстого, А. А. Вермишева.  
        С 1955 г. научная и преподавательская деятельность Зары Григорьевны 
связана с кафедрой русской литературы Тартуского университета. Вначале она 
работала по совместительству, а в сентябре 1956 г. полностью перешла на работу в 
Тартуский университет на должность старшего преподавателя кафедры русской 
литературы. В 1964 г. З. Г. Минц утверждена в звании доцента. 21 ноября 1972 г. в 
Тартуском университете Зара Григорьевна успешно защитила докторскую 
диссертацию Александр Блок и русская реалистическая литература XIX века, 
однако Всесоюзная Аттестационная Комиссия только через 5 лет присудила ей 
степень доктора филологических наук. 28 апреля 1978 г. Ученый совет 
университета избрал З. Г. Минц на должность профессора кафедры русской 
литературы, но ВАК утвердил ее в этой должности только 2 ноября 1979 г. В это 
время структурно-семиотические исследования, проводившиеся в Тарту, вызывали 
недовольство столичного начальства, и, видимо, поэтому, утверждение 
диссертации и степени доктора филологии проходило так долго.  
        За время работы в Тартуском университете З. Г. Минц читала курсы лекций по 
истории русской литературы последней четверти XIX века, истории русской 
литературы начала XX века, истории русской советской литературы, детской 
литературе, введению в литературоведение, теории литературы, а также спецкурсы 
по русской литературе конца XIX – начала XX в.: Романы Ф. М. Достоевского, 
Творчество А. П. Чехова, Творчество А. А. Блока, Русская поэзия начала XX в. и др. 
Она также неоднократно читала спецкурсы в различных университетах страны (в 
Риге, Ереване и др.). Одновременно с чтением лекций З. Г. Минц руководила 
курсовыми и дипломными сочинениями студентов. Под ее руководством 
защищены 123 дипломные работы и 13 кандидатских и магистерских диссертаций.  
        С 1960-го г. область научных интересов З. Г.  Минц изменилась, она 
возвратилась к изучению творчества А. А. Блока и серебряного века русской 
литературы. Вклад Зары Григорьевны в изучение творчества А. А. Блока трудно 
переоценить. Четыре выпуска Лирики Александра Блока (Тарту, 1965-1975) 
представляли собой подробный анализ поэтики стихотворений и поэтических 
циклов Блока, рассмотренных в аспекте идейно-эстетической эволюции автора. 
Докторская диссертация и примыкающие к ней статьи показывали глубину 
воздействия русской классики на Блока. Проф. Зара Григорьевна Минц принимала 
активное участие в подготовке материалов для 92-го тома «Литературного 
наследства», вышедшего в 5-ти книгах – Александр Блок: Новые материалы и 
исследования (Москва, 1980-1987). Ее масштабное исследование Ьлок и русский 
символизм в первой книге (Москва, 1980. С. 98-172) и ряд работ теоретического 
плана затрагивали творчество Блока в связи с осмыслением общих 
культурологических проблем. Большое значение имели также публикации 
переписки Блока и воспоминаний о нем современников. Последние годы жизни 
проф. З. Г. Минц посвятила работе над первыми двумя томами академического 
Полного собрания сочинений Блока, которые вышли в Москве в 1997 г. – Полное 
собрание сочинений и писем: в 20-ти томах. Т. 1. Стихотворения, кн.1 (1898-1904) 
и Т. 2. Стихотворения, кн. 2 (1904-1908). Она была членом редколлегии этого 
издания, автором комментария и вступительных статей.  
        Однако не только творчество А. А. Блока входило в круг исследовательских 
интересов проф. Минц. В 1974 г. в Библиотеке поэта вышел составленный Зарой 
Григорьевной том произведений В. С. Соловьева Стихотворения и шуточные 
пьесы (Ленинград, 1974), статьяА. Блок в полемике с Мережковскими (Блоковский 
сборник. Тарту, 1981. 4. С. 116-222) положила начало исследованию творчества Д. 
С. Мережковского в русском литературоведении. В 1989-1990 гг. в Москве была 
переиздана трилогия Д. С. Мережковского Христос и Антихрист, комментарий и 
вступительная статья к которой написаны З. Г. Минц – Смерть богов (Юлиан 
Отступник) (1989),  Христос и Антихрист. Воскресшие боги (Леонардо да Винчи) 
(Ч. 1-2; 1990), Христос и Антихрист (Петр и Алексей) (1990). В 1970-1980-е годы 
З. Г. Минц пишет статьи о творчестве А. П. Чехова, Ф. К. Соллогуба, Андрея 
Белого, Е. Г. Гуро, Вяч. И. Иванова, Н. М. Минского.  
        Благодаря работам и организаторскому таланту З. Г.  Минц в 1960-е гг. Тарту 
становится центром исследования творчества А. А. Блока и серебрянного века 
русской литературы. С 1962 г. в Тарту стали проводится блоковские научные 
конференции, свободная атмосфера которых позволяла ее участникам говорить не 
только о Блоке, но и о русском символизме, религиозном ренессансе, о творчестве 
поэтов и писателей XX века, имена которых не упоминались официальной 
советской наукой. В 1962 г. на базе блоковских конференций в Тарту начинают 
выходить Блоковские сборники. Это издание продолжается и сегодня, начиная с 
третьего тома сборники выходили в серии «Ученых записок Тартуского 
университета». Одиннадцать Блоковских сборников комплектовались и 
редактировались проф. З. Г.  Минц. Появление этого серийного издания стало 
значительным событием в филологической жизни. Работы, опубликованные в 
Блоковских сборниках, воссоздавали подлинный облик поэта и литературной жизни 
его времени.  
        Проф. Зара Григорьевна Минц редактировала и Труды по русской и славянской 
филологии, а также сборники материалов и тезисов научных студенческих 
конференций. Она была автором не только академических исследований, но и 
школьных пособий, которые в настоящее время стали библиографической 
редкостью – Минц З. Г., Образцова Н. Ю. Русские эстонские поэты: Книга для 
чтения (для учащихся средней школы с эстонским языком обучения) (Таллинн, 
1988) и Минц З. Г., Лотман М. Ю. Статьи о русской и советской поэзии (Таллинн, 
1989).  
        В конце 1980-х гг. здоровье З. Г. Минц резко ухудшилось. В 1990 г. 
университет в городе Бергамо (Италия) оплатил расходы на сложную операцию, в 
которой нуждалась З. Г. Минц. Операция прошла успешно, но вызвала 
неожиданное осложнение, из-за которого Зара Григорьевна скончалась. Тело проф. 
З. Г. Минц было перевезено в Тарту и предано земле на кладбище Раади.  
         Архив супруги Ю. М. Лотмана профессора З. Г. Минц специально в 
библиотеку не передавался. В личный архив F 137 Mints, Zara вошли лишь те 
материалы Зары Григорьевны, которые оказались среди переданных в библиотеку 
Михаилом Юрьевичем Лотманом в 1995 г. бумаг Ю. М. Лотмана: личные 
документы З.  Г. Минц и ее родственников, рукописи научных работ, 
подготовительные материалы к кандидатской диссертации, варианты докторской 
диссертации, материалы, связанные с руководством курсовыми и дипломными 
работами и т. д.  
 
Использованная литература:  
        Alma mater (спец. выпуск студ. газеты ТУ в память З. Г. Минц), январь, 1991.  
        Пономарева Г. М. Список печатных работ З. Г. Минц // Блоковский сборник. 
Тарту, 1993. 12. С. 17-29.  
        Пономарева Г. М. Начало научного пути Зары Григорьевны Минц (1950-е гг.) 
// Блоковский сборник: К 70-летию З. Г. Минц. Тарту, 1998. 14. С. 30-43.  
        Лавров А. В. Александр Блок в трудах и днях З. Г. Минц // Минц З. Г. Блок и 
русский символизм: избранные труды: в трех книгах. [Т. 2], Александр Блок и 
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I Биографические материалы 
1. Автобиографии. Докуметны З. Г. Минц 
 













3  Похвальные грамоты, выданные З. Г. Минц за отличные 






4  Почетная грамота, выписка из приказа министра высшего 
образования и характеристика студентки Ленинградского 
государственного университета З. Г. Минц 
1948-1949 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
5  Комсомольский билет, копии дипломов, аттестатов и др. 
документы, выданные З. Г. Минц 
1942-1979, копии 1956-1980 
15 l. 
Masinakirjas 






6 Почетные грамоты по поводу 50 и 60-летних юбилеев 
З. Г. Минц 
1977, 1987 
3 tänukirja 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
 7  Шмуцтитул неизвестной книги с дарственной надписью 
Д. Е. Максимова З. Г. Минц. Шмуцтитул неизвестной книги с 
дарственной надписью неизвестного лица З. Г. Минц 





2. Дневниковые записи. Записные книжки 
 
8 Минц, Зара Григорьевна 
Дневник, дневниковые записи 
18. juuli 1944-12. nov. 1944 
44 l. 
Pliiatsi- ja tindikiri 
Vene keeles 
 






















































 16 Минц, Зара Григорьевна 
Дневник развития сына Михаила 






 17 Минц, Зара Григорьевна 
Дневник развития сына Алексея 





3. Ученические стихи и рассказы. Ученические работы 
 
18 Минц, Зара Григорьевна 













20  Выписанные З. Г. Минц цитаты из книг и переписанные 
стихотворения разных авторов 
[194-?] 
22 l. 
Pliiatsi- ja tindikiri 
Vene keeles 
 
 21 Минц, Зара Григорьевна 
Было ли начало и будет ли конец мира? Числовые суеверия 











4. Материалы, связанные с похоронами З. Г. Минц. Некрологи и статьи о 
З. Г. Минц 
 
22  Материалы, связанные с похоронами З. Г. Минц 
okt. 1990 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
 23  Некрологи З. Г. Минц 
1990 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
L. 3-6: Lea Pildi käega 
 




Valdavalt vene ja eesti keeles 
 
5. Документы и другие материалы родственников З. Г. Минц 
 
25  Личные документы родителей З. Г. Минц Гирша 
Ефроимовича Минца и Фриды Абрамовны Синдерихиной 
1909-1942 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 1: Girš Mintsi foto 
 
26  Личные документы Милки Ефроимовны Минц (1897-1968) 
(тети 
З. Г. Минц), ее мужа С. Ц. Зубаревского и сына М. Л. Алишкера 
1930-1958 
46 l. 






 27 Минц, Гирш Ефроимович, 1886?-1942 
Договор на издание книги "Почему люди умирают" и глава  
  из книги 
1931 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene keeles 
 
 28 Минц, Гирш Ефроимович, 1886?-1942 







II Учеба в Ленинградском университете 
 
 29 Пропп, Владимир Яковлевич, 1895-1970 
Лекции по фольклору, прочитанные в Ленинградском 






 30 Плоткин, Лев Абрамович, 1906-1978 
Теория литературы : лекции, прочитанные в Ленинградском 















31 Еремин, Игорь Петрович, 1904-1963 
Лекции по древне-русской литературе, прочитанные в 





Лекции 1, 2, 10 
 
 32 Еремин, Игорь Петрович, 1904-1963 
Украинская литература : краткий курс лекций, прочитанных 
в Ленинградском университете / записаны студенткой II курса 






 33 Лялин, Натан Александрович, 1902-1992 
Педагогика : лекция № 1, прочитанная в Ленинградском 






34  Студенческие конспекты З. Г. Минц, записи по русскому 
языку, истории философии, иностранной литературе, античной 






35  Рабочие материалы З. Г. Минц студенческих лет по русской 








36  Рабочие материалы З. Г. Минц студенческих лет по Блоку : 
конспекты, записи, тексты стихотворений 
[1945-1947] 
12 vihikut ja eraldi lehed 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles  
 
 37 Минц, Зара Григорьевна 
Синтаксис сложно-подчиненных предложений в смежных 




Eks. defektne, puudub 1. algusleht. - Ettekande pealkiri vt. l. 18 
Vene keeles 
 
 38 Минц, Зара Григорьевна 
Маяковский о культуре буржуазного Запада : черновые 
варианты студенческой работы и рабочие материалы к ней 
[vahemikus 1944-1949] 
19 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Vene keeles 
 
 39 Минц, Зара Григорьевна 
Раннее творчество Эд. Багрицкого : черновик доклада и 






L. 1: Рекомендация Е. И. Наумова для напечатания в  










III Работа в Тартуском университете 
 
1. Документы. Приглашения 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti, saksa keeles 
 
41  Приглашения З. Г. Минц прочесть лекции или выступить 
оппонентом на защите диссертаций в различных вузах СССР 
1966-1986 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
42  Приглашения З. Г. Минц на заседания специализированного 






2. Педагогическая деятельность 
 
43 Минц, Зара Григорьевна 
План курса лекций в Тартуском университете по детской  
  литературе и рабочие материалы к нему 
[1960. a-te algus] 
22 l. 











 44 Минц, Зара Григорьевна 
Отзыв о конкурсной работе студента IV курса отделения 
русского языка и литературы Тартуского университета 
Чернова И. А. 
27. sept. 1963 
2 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Konkursitöö pealkiri:  "К постановке проблемы модели в 
художественной литературе и литературоведении" 
 
 45 Минц, Зара Григорьевна 
Отзыв о дипломном сочинении Э. Кикелидзе 





46  Списки членов студенческих семинаров, которыми 
руководила З. Г. Минц и темы их курсовых работ 
[1970. a-te algus-pärst 1988] 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
 47 Белобровцева, Ирина Захарьевна, 1946- 
С. М. Эйзенштейн и советская литература 1920-х годов : 
диссертация на соискание ученой степени кандидата 















 48 Руднева, Елена 
Сопоставительный анализ цикла "Стихи о Прекрасной 
Даме" Ал. Блока с циклом "Золото в лазури" А. Белого на 
материале частотных словарей / курсовая работа студентки 3 курса 
Рудневой Елены ; научный руководитель З. Г. Минц 
1978 
32, 94 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Säilitatud autori numeratsioon; 1. numeratsioonis ekslikult  
vahele jäetud l. 15 
 
3. Блоковские конференции и Блоковские сборники 
 
49  Материалы I Блоковской конференции : программа, список 
приглашенных, список присутствующих на заседании, записка 
Б. Ф. Егорова 
mai 1962 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
50  Материалы II Блоковской конференции "Александр Блок и 
литература его эпохи" : пригласительный билет, программа, 
списки высланных приглашений и др. 
1967 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 1 lisa: arhiivitöötaja kommentaarid 
 
51  Материалы III (I Всесоюзной) конференции "Творчество А. А. 
Блока и русская литература XX века" (Тарту, 20-25 апреля 1975) : 
пригласительный билет, программа, списки участников, протоколы 
заседаний, решения, отчет, тезисы докладов и др. 
1974-1975 
120 l. 






52  Письма, адресованные А. Мальц, З. Г. Минц и С. Г. Исакову 
по поводу организации международной конференции "Блок и 
русский постсимволизм" (Тарту, 22-24 марта 1991) 
1989-1991 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
53  Материалы международной конференции "Блок и русский 
постсимволизм" (Тарту, 22-24 марта 1991) : списки участников, 
программа, организационные документы, рецензии на сборник 
тезисов и др. 
[1990]-1991 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
55  Статьи, которые предполагалось опубликовать в 
«Блоковском сборнике» № 4 
1975-1979 
219 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Kogumik ilmus 1981 a. teise sisuga 
 
56  Выписка из протокола и решение совместного заседания 
кафедры русской литературы Тартуского университета и 
редколлегии "Блоковского сборника" № 4 от 15 сентября 1980 








 57 Смирнов, Игорь Петрович, 1941- 
Роль "ключевых" текстов культуры в поэзии начала XX века 





Publitseeritud paljude muudatustega pealkirja all: 
Цитирование как историко-литературная проблема: принципы 
усвоения древнерусского текста поэтическими школами конца XIX-
начала XX в. // Блоковский сборник. 4. Тарту, 1981. С. 246-276 
 
58  Замечания рецензента и ответы З. Г. Минц по поводу 
"Блоковского сборника " № 6 
[enne 1985] 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
59  Протокол заседания редколлегии "Блоковского сборника" 
№ 7, содержание сборника 




 60 Полякова, С. В. 
О внешнем и внутреннем портрете Клюева (К вопросу об 
архитипичности поэтического языка) / с исправлениями и 
комментариями З. Г. Минц 
[u.1986] 
22 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Блоковский сборник. 7. Тарту, 1986. С. 150- 









 61 Пайман, Аврил, 1930- 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Võimalik, et artikkel oli saadetud publitseerimiseks Bloki 
kogumikes; Tartu väljaannetes ei ilmunud 
 
62  Списки лиц, которым рассылались "Блоковские сборники" 







IV Научная деятельность 
1.Списки работ. Отзывы о научной деятельности З. Г. Минц 
 






64  Замечания и отзывы на работу З. Г. Минц "Из истории 
советской природоведческой книги 20-х гг. для детей дошкольного 
и младшего возраста" / с пометами З. Г. Минц 
1956 
6 l. 










 65 Столович, Леонид Наумович, 1929-2013 
Рецензия на статью З. Г. Минц "О содержании и форме в 
литературе для дошкольников (Творческий путь К. Чуковского)" 




Artikli masinakiri vt. F 137,s. 106 
 
 66 Егоров, Борис Федорович, 1926- 
Отзыв о научной деятельности З. Г. Минц 





67 Киселева, Любовь Николаевна, 1950- 
Отзыв о книге "Русские советские поэты. Книга для чтения". 
Составители З. Г. Минц и Н. Ю. Образцова. Таллинн, 1988 





2. Кандидатская диссертация 
 
68  Материалы, связанные с защитой кандидатской  
диссертации З. Г. Минц : протоколы сдачи кандидатских 
экзаменов, список печатных работ, копия диплома и др. 
1950-1955 
11 l. 












69 Конспекты и заметки З. Г. Минц по истории педагогической  
 мысли в России : рабочие материалы к кандидатскому экзамену по  
специальности 





70  Отзывы о кандидатской диссертации З. Г. Минц "Пути 
развития советской дошкольной литературы (1917-1930 гг.)" 
1955-1956 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
 71 Минц, Зара Григорьевна 
Пути развития советской дошкольной литературы (1917-
1930 гг.) :  
  кандидатская диссертация 
[enne 1956] 
691 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Kaitstud 1956 Leningradi Pedagoogilises Instituudis  
 
72 Минц, Зара Григорьевна 
Пути развития советской дошкольной литературы (1917-
1930 гг.) : два издания (Тарту, 1955 и Ленинград, 1956) 
автореферата кандидатской диссертации 
1955-1956 
2 trükist 
Trükised käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
 73 Минц, Зара Григорьевна 
Черновые материалы к кандидатской диссертации "Пути 







74  Конспекты статей классиков марксизма-ленинизма, 
деятелей советского государства, основателей советской 
педагогики и т.д. : рабочие материалы к кандидатской 





3 vihikut numereeritud: № 1, 2, 6 
 
75  Конспекты исследований по детской литературе : рабочие 
материалы к кандидатской диссертации З. Г. Минц 
[vahenikus 1950-1955] 




76  Конспекты исследований по дошкольному воспитанию и 
дошкольной литературе : рабочие материалы к кандидатской 






77  Конспекты исследований по дошкольной психологии : 
рабочие материалы к кандидатской диссертации З. Г. Минц. 






78  Выписки из журналов и конспекты статей по психологии 
детей, детской литературе и т. д. : рабочие материалы к 








79  Детская литература 20-х гг. : рабочие материалы к 







80  Детская литература 20-х гг. : рабочие материалы к 






81  Детская литература 20-х гг. : рабочие материалы к 






82  Конспекты произведений детской литературы 1925-1927 гг. 
: рабочие материалы к кандидатской диссертации З. Г. Минц / 






83  Детская литература 30-х гг. : рабочие материалы к 











84  Детская литература 20-х - 40-х гг. : рабочие материалы к 






85  Послевоенная детская литература : рабочие материалы к 
кандидатской диссертации З. Г. Минц. Тетради № 3, 4, 7, 8 
[vahenikus 1950-1955] 




86  Послевоенная детская литература : рабочие материалы к 






87  Детская советская литература : рабочие материалы к 





2 vihikut numereeritud: № 17, 18 
 
88  Детская советская литература : рабочие материалы к 













89  Рабочие материалы к кандидатской диссертации З. Г. Минц 





L. 55, 64-68 kirjutatud Juri Lotmani käega; l. 55p: Juri Lotmani  
  joonistus 
 
3. Докторская диссертация 
 
 90  Материалы, связанные с защитой докторской диссертации 
З. Г. Минц : выписки из протоколов заседаний кафедры русской 
литературы и совета историко-филологического факультета 
Тартуского университета, списки научных трудов З. Г. Минц, 
вступительное слово З. Г. Минц, отзывы официальных оппонентов, 
ответы З. Г. Минц и др. 
11. veebr. 1972-4. jaan. 1973 
85 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
Doktoritöö "Александр Блок и русская реалистическая  
литература XIX века" kaitstud Tartu ülikoolis 1972. a. 
 
91 Отзывы на автореферат и докторскую диссертацию 
З. Г. Минц 
1972 
55 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
 92 Минц, Зара Григорьевна 
Поэзия и публицистика русской демократии в восприятии  
  Александра Блока : глава докторской диссертации 
[1972] 
170 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 





 93 Минц, Зара Григорьевна 
Блок и Пушкин : глава докторской диссертации 
[1972] 
170 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
L. 1 lisa: arhiivitöötaja kommentaarid 
 
 94 Минц, Зара Григорьевна 
Блок и Пушкин : глава докторской диссертации 
[1972] 
231 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Arhiivitöötaja kommentaarid vt. F 137,s.93 
 
4.  Монографии 
 
 95 Минц, Зара Григорьевна 
 От составителя : 2 варианта статьи к изданию:  




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
 96  Содержание и примечания к изданию: Соловьев, В. С.  
"Стихотворения и шуточные пьесы" (Ленинград, 1974)  
составитель. Г. Минц 
[1974] 
64 l. 









97  Рабочие материалы к изданию: Соловьев, В. С. 
"Стихотворения и шуточные пьесы" (Ленинград, 1974) / 






 98 Соловьев, Владимир Сергеевич, 1853-1900 
   Стихотворения и шуточные пьесы / машинопись с правкой 
  З. Г. Минц 
[1974] 
L. 1-150 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud 1974. a. – Raamatu koostaja, eessõna ja 
kommentaaride autor Zara Mints. - Käsikiri erineb publitseeritud 
väljaansest sisu ja kompositsiooni poolest 
 
 99 Соловьев, Владимир Сергеевич, 1853-1900 
   Стихотворения и шуточные пьесы / машинопись с правкой 
  З. Г. Минц 
[1974] 
L. 151-316 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud 1974. a. – Raamatu koostaja, eessõna ja 
kommentaaride autor Zara Mints. - Käsikiri erineb publitseeritud 




100  [Русская литература середины XIX века] : главы учебника / 
составители Ю. М. Лотман и З. Г. Минц ; машинопись с правкой 
 З. Г. Минц 
[u. 1989] 
205 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud eesti keeles: Vene kirjandus. Õpik XI klassile. 




 101 Минц, Зара Григорьевна 





Publitseeritud eesti keeles: Tolstoi // Vene kirjandus. Õpik XI 
klassile. Tallinn, 1989. Lk. 92-137 
 
 102 Mints, Zara 
Lev Nikolajevitš Tolstoi : peatükk õpikust / vene keelset tõlkinud  
  Kalju Leht 
[u. 1989] 
V, 81 l. 
Masinakirjas tõlkija käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
L. I-V: Kalju Lehe kiri Z. Mintsile ja Jüri Lotmanile 
Publitseeritud: Tolstoi // Vene kirjandus. Õpik XI klassile.  
  Tallinn, 1989. Lk. 92-137 
 
 103 Минц, Зара Григорьевна 





 Publitseeritud eesti keeles: Tšehhov // Vene kirjandus. Õpik XI 




104 Минц, Зара Григорьевна 
К. Чуковский как поэт 
[pärast 1953] 
42 l. 







 105 Минц, Зара Григорьевна 
Детский праздник (О "сказках" К. Чуковского) 
27. märts 1957 
18 l. 




 106 Минц, Зара Григорьевна 
 О содержании и форме в литературе для дошкольников : 
(Поэзия К. Чуковского) 
[1957] 
56 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseerimata 
Eksemplar defektne, puudub l. 25 autori numeratsioonis 
L. Stolovitši retsensioon vt. F 137, s.65 
 
 107 Егоров, Борис Федорович и Минц, Зара Григорьевна 
 Становление положительного героя в литературе 







 108 Минц, Зара Григорьевна 
В. Брюсов о Льве Толстом : чистовой машинописный 
  экземпляр, черновая рукопись статьи и рабочие материалы к ней 
[pärast 1964] 
24 l. 










 109 Минц, Зара Григорьевна 
Дополнения к летописи жизни и творчества М. Горького 
[1968] 
104 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud lühendatud: Горьковский сборник. Тарту, 1968. 
  С. 183-235 (Ученые записки Тартуского государственного  
  университета ; вып. 217. Труды по русской и славянской  
  филологии; 13) 
 
 110 Минц, Зара Григорьевна 
 [Принципы марксистского подхода к проблемам 
литературной преемственности] : черновая рукопись 
[pärast 1971] 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
 111 Минц, Зара Григорьевна 





Publitseeritud eesti keeles: A. Lunatšarski kriitikuna //  
  Lunatšarski, A. Valitud artiklid. Tallinn, 1975. Lk. 5-25 
 
 112 Минц, Зара Григорьевна 





 Publitseeritud eesti keeles: V. Brjussovi "eesti poeem" 








 113 Минц, Зара Григорьевна 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud eesti keeles: Nõukogude luule lähteil 
(Kunstimeetodi otsingud 1917-1921) // Keel ja Kirjandus, 1978, 11. Lk. 
641-648 
 
 114 Минц, Зара Григорьевна 





 Publitseeritud eesti keeles: Andrei Belõi. 100. 
sünniaastapäevaks (1880-1921) // Looming, 1980, 10. Lk. 1468-1474 
 
 115 Минц, Зара Григорьевна 
 "Прочтут когда-нибудь не в наши времена ..." : (к столетию 





 Publitseeritud eesti keeles: Ja loetakse kord, mitte meie päevil. 
(A. Bloki 100. sünniaastapäevaks. 1880-1921) // Looming, 1980, 12. Lk. 
1752-1760 
 
 116 Минц, Зара Григорьевна 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 Publitseeritud: Переписка с А. М. Ремизовым (1905-1920). 
Вступительная статья // Литературное наследство, т. 92, кн. 2. 
Александр Блок. М., 1981. С. 63-142 
27 
 








 118 Минц, Зара Григорьевна 
 Ал. Блок и Вяч. Иванов. Статья 1, Годы первой русской 
революции : 2 варианта статьи 
[1982] 
46 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud lühendatud : Единство и изменчивость 
историко-литературного процесса. Тарту, 1982 (Ученые записки 
Тартуского государственного университета ; вып 604. Труды по 
русской и славянской филологии; 10) 
 
 119 Минц, Зара Григорьевна 
Творческий путь Ал. Блока : 2 варианта статьи 
[1983] 
114 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 Artikli käsikirjalisel variandil puudub lõpp; artikli masinakirjalisel 
variandil puudub algus (l. 15-64 autori numeratsioonis) 
 Publitseeritud lühendatult: Александр Блок // История 
русской литературы. Т. 4. Литература конца XIX - начала XX века 
(1881-1917). Л., 1983. С. 520-548 
 
120 Минц, Зара Григорьевна 
Рассказ А. П. Чехова "Толстый и тонкий" 
[1985] 
14 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud pealkirja all: Сложная простота. Анализ 
рассказа А. П. Чехова "Толстый и тонкий" // Русский язык в 
эстонской школе, 1985, 1. С. 3-8 
28 
 
121 Минц, Зара Григорьевна 








 122 Минц, Зара Григорьевна 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 Publitseeritud: Лавров, А. В. , Минц, З. Г. О втором томе 
лирики Блока // А. А. Блок. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 
1997. С. 778-796 
 
123 Минц, Зара Григорьевна 
   [О неомифологизме символистов] : черновик и рабочие 







 124 Минц, Зара Григорьевна 
Ф. Сологуб и его роман "Мелкий бес" 
[1987] 
32 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud eesti keeles: F. Sologub ja tema romaan 







 125 Минц, Зара Григорьевна 
"Новые романтики" : (К проблеме русского  
   предсимволизма) 
[1988] 
24 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские  
   чтения. Рига, 1988. С. 144-158 
 
 126 Минц, Зара Григорьевна 





 Publitseeritud: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia: 
Проблемы истории русской литературы начала XX в. Helsinki, 1989. 
С. 147-162. (Slavica Helsingiensia, 6) 
 
 127 Минц, Зара Григорьевна 
 К изученю периода "кризиса символизма" (1907-1910) : 





Publitseeritud: Блоковский сборник. 10. Тарту, 1990. С. 3-20 
 
 128 Минц, Зара Григорьевна 













 129 Минц, Зара Григорьевна 
 Воспоминания А. Пастернака : вступительная статья к 





Pasternak, Aleksandr, 1893-1982, insener, arhitekt, kirjanik  
   Boriss Pasternaki noorem vend 
 
 130  Частотный словарь цикла "Кармен". Материалы к 
частотному словарю цикла "Снежная маска" [?] / составитель  
   З. Г. Минц 
[198-?-199-?] 
21 l. 






 131 Mints, Zara 
Artiklid Eesti Nõukogude Entsüklopeediale 
1983 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
 132 Минц, Зара Григорьевна 
Язык Ал. Блока 
[1984] 
9 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 Publitseeritud: Блок, А. А. Язык его поэзии // 
Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). М.,  













Publitseeritud: Энциклопедический словарь юного  
   литературоведа. М., 1987. С. 293-198 
 
 134 Минц, Зара Григорьевна 





 Publitseeritud: Русские писатели. 1800-1917. 
Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 277-283 
 
 135 Минц, Зара Григорьевна 
   Газетные статьи 
1952-[1987] 
25 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 





Sisaldab: К. Чапек и А. Н. Толстой ; Перед возвращением на 
   Родину (письмо А. Н. Толстого от 12 июня 1922 года) ; Первая  
 советская выставка революционной литературы ; Удачи и  
 просчеты нового исследования о Блоке ; Структура  









 137 Минц, Зара Григорьевна 
Издательские заявки 







138 Минц, Зара Григорьевна 
 Серьезные неточности важного издания : рецензия на 
издание "Периодическая печать СССР. 1917-1949" 
20. okt. 1959 
14 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
 139 Минц, Зара Григорьевна 
 Рецензия на статью аспиранта кафедры русской литературы 
Тартуского университета Беззубова В. И. "Л. Н. Толстой и  
Л. Н. Андреев" 
[1961] 
2 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
 140 Минц, Зара Григорьевна 
 Замечания на предварительный план-проспект Полного 
собрания сочинений Александра Блока в 20 томах 
3. juuni 1977 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 










 141 Гришунин, Андрей Леопольдович, 1921 - 2006 
 Отзыв о подготовленной в Пушкинском доме рукописи I 
тома Полного собрания сочинений и писем А. Блока /  
А. Л. Гришунин ; машинопись с рукописными замечаниями 
З. Г. Минц 




 142 Минц, Зара Григорьевна 
 Рецензия на книгу "Игорь Северянин. Избранное", 
составители С. Исаков и Р. Круус 
5. jaan. 1988 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
7. Рабочие материалы 
7.1 Рабочие материалы об А. Блоке 
 
143  Летопись жизни и творчества А. А. Блока : картотека / 
составитель З. Г. Минц 
    [s.a.] 
    1 karp 
    Kirjutatud käsitsi 
    Vene keeles 
 
 144  Конспекты, выписки, библиография и др. рабочие 
материалы З. Г. Минц о жизни и творчестве А. Блока 
[1950.-1980. a-d] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Vene keeles 
 
 145  Конспекты и записи З. Г. Минц по теме "Блок и 
Достоевский" 
[1950.-1960. a-d] 
4 vihikut ja eraldi lejed 
Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
3 vihikud numereeritud : № 1-3 
34 
 
 146  Конспекты и выписки З. Г. Минц по теме "Блок и Гоголь". 





 Materjal kasutatud artiklis: Блок и Гоголь // Труды Второй 
научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества 
А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 122-125 (Блоковский сборник. 2) 
 
 147  Выписки З. Г. Минц по теме "Блок и русская литература XIX 






 148  Выписки З. Г. Минц по теме "Блок и русская литература XIX-






 149  Александр Блок. Полное собрание сочинений в 20 томах : 





Z. Mintsi märkused plaani kohta vt. F 137,s.140 
 
 150 Бекетова, Мария Андреевна, 1862-1938 
Воспоминания об Александре Блоке 
[1950.-1980. a-d] 
327 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Москва, 1990 




 151  Шахматовская библиотека : опись 1924 г. в селе Новом) / 





 152  Фотокопии рукописей Александра Блока, Вячеслава 





 153  Экслибрис В. Смиренского 
[s.a.] 
1 tõmmis ; 10,2 x 8,9 
Vasakul mehe figuur, paremal küünal. Tekst: EXLIBRIS 
   В. CМИРЕНСКОГО. Eksliibrise pöördel Z. Mintsi märkus: Это - Блок 
Smirenski, Vladimir, 1902-1977, vene poeet, kirjanik,  
   kirjandusteadlane, eksliibriste kogu omanik 
 
7.2 Рабочие материалы по русской литературе и семиотике 
 
154  Заметки и выписки З. Г. Минц по ранней советской 
литературе и журналистике 
    [1952-1963] 
    6 vihikut ja eraldi lehed 
    Kirjutatud käsitsi 
    Vene keeles 
 
 155  Конспекты публикаций из журнала "Пламя" за 1918 и 1919 












 156  Конспекты публикаций из журнала "На литературном посту" 






 157  А. К. Воронский. Тетради № 1-4 / заметки и выписки 






 158  А. В. Луначарский. Тетради № 1-10 / заметки и выписки 






 159  Материалы заседания по вопросам преподавания 
советской литературы в ВУЗ `е. Октябрь 1956 г. Московский 






 160  Конспекты докладов и прений VII сессии "Литературно-
критических чтений" (Москва, 1957). Конспекты статей об  
   А. И. Тодорском / конспектировала З. Г. Минц 
1957 
59 l. 









 161   К. Чапек и Ал. Толстой. Тетради № 1, 2, [3] / заметки и 
выписки З. Г. Минц 
[1958] 
3 vihikut 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Vene keeles 
    Märkmed kasutatud O. Malevitši ja Z. Mintsi artiklides: 
"К. Чапек и А. Н.Толстой" ja"А. Н.Толстой в Чехословакии в 1935 г." 
// Труды по русской и славянской филологии. 1. Тарту 1958. С. 120-
164, 204-214 
    1. artikli separaat vt. F 137, s.136 
 
 162  Заметки и выписки О. М. Малевича о К. Чапеке и 
   Ал. Толстом 
[1958] 
66 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Vene keeles 
    Märkmed kasutatud O. Malevitši ja Z. Mintsi artiklides: 
"К. Чапек и А. Н.Толстой" ja"А. Н.Толстой в Чехословакии в 1935 г." 
// Труды по русской и славянской филологии. 1. Тарту 1958. С. 120-
164, 204-214 
    1. artikli separaat vt. F 137, s.136 
 
 163  Отзывы читателей о романе Д. Гранина "После свадьбы" : 







 164  Требования З. Г. Минц на архивные материалы, рукописные 
и машинописные копии документов, выписки и заметки З. Г. Минц 
и др. материалы из Государственного архива Октябрьской 
революции и социалистического строительства Ленинградской 
области о деятельности А. М. Горького 
[vahemikus 1960-1969] 
1 mapp 





 165  Библиография по русской литературе и журналистике 






 166 Брюсов, Валерий Яковлевич, 1873-1924 





Materjalid kasutatud Z. Mintsi artiklis "В. Брюсов о Льве  
   Толстом". Artikli käsikiri vt. F 137, s.108 
 
 167 Мандельштам, Осип Эмильевич, 1891-1938 
    Стихотворения : 1920-е-1930-е гг. 
    [s.a.] 
    15 l. 
    Masinakirjas 
    Vene keeles 
 
 168 Матюшин, Михаил Васильевич, 1861-1934 
 "Памяти Елены Гуро : ретроспективная картинка футуризма 
с натуры" 
    [s.a.] 
    3 l. 
    Masinakirjas 
    Vene keeles 
 
 169 Третьяков, Сергей Михайлович, 1892-1939 
Письма Бертольту Брехту : 1933-1937 
[s.a.] 
28 l. 
Käsikirja fotokoopia ja masinakirjas 






 170 Иванов, Вячеслав Всеволодович, 1929- 
 Поэтика Б. Л. Пастернака : лекции, прочитанные в 





Kuupäev määratud kindlaks loengute kuulajate mälestuste järgi 
 
 171  Рабочие материалы З. Г. Минц по семиотике : конспекты 
статей, переводы исследований 
[s.a.] 
57 l. 
Tindi- ja pliiatsikiti 
L. 18-20, 27-30, 45-56 tühjad 
 
8. Приглашения на конференции 
 
172 Приглашения и программы конференций, симпозиумов,  




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
 173  Приглашения и программы конференций, симпозиумов, 
заседаний, чтений и др. мероприятий, присланные З. Г. Минц. 
Папка 2 
1970-1990 [ja s.a.] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 




 174  Групповые фотографии с родителями З. Г. Минц Фридой 






 175  Фотографии родственников З. Г. Минц : отца Гирша 
Ефроимовича Минца, тети Марии Ефроимовны Минц и др. 
[1910? - 1960. a-d] 
6 fotot 
 













 179  Регистрация брака Михаила Юрьевича Лотмана, сына 
















 Selles inventarinimistus on 180 (sada kaheksakümmend) järjest nummerdatud 
säilikut. 
 Arhiivi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
 
 Tartus, 1. aprillil 2015 
